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Després de molts anys de treball conjunt, els biblistes catalans ens hem
proposat d'iniciar una nova col·lecció d'estudis al voltant de la Bíblia amb
el nom de «Scripta Biblica». La col·lecció, de periodicitat, en principi,
anual, vol ser lorgan d'expressió científica d'un col·lectiu de professors i
estudiosos dedicats al món de la Bíblia. L'Associació Bíblica de Catalunya,
que havia publicat durant una quinzena d'anys les ponències i comunica¬
cions presentades en les seves jornades anuals sota la forma d'un
Suplement del seu Butlletí, adopta des d'ara una forma de publicació més
consolidada.
El nostre propòsit és que la nova publicació integri treballs exegètics
d'índole i procedència diverses, si bé la presència de la llengua catalana hi
serà majoritària. En un moment històric en què la mundialització de la
cultura és una dada incontrovertible, l'aportació d'una exegesi bíblica feta
en català i en el marc de la Mediterrània ha de ser saludada com una mos¬
tra de pluralisme i d'enriquiment mutu. Per això ens congratulem que els
dos primers volums de «Scripta Biblica» recullin les actes del Congrés de
Barcelona del 1995. L'esperit d'aquest Congrés assenyala el camí que vol
seguir la nova col·lecció que ara encetem.
Armand Puig i Tàrrech
Cap de Publicacions Científiques
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Presentació
L'intercanvi, la fecundació entre cultures diverses és un fenomen essen¬
cialment mediterrani. Lluny de l'uniformisme i de la massificació socio-
cultural, el mar esdevé vehicle de diferències i bressol de projectes comuns.
Els homes i les idees solquen les aigües, i els camins es fan i es desfan tre¬
nant un laberint multisecular. El mar recull els secrets, però no els guarda
gelosament. Ben al contrari, els transporta i els divulga, els empeny i els fa
arribar a port. El Mediterrani és un mar obert, humanitzador, lluminós,
amic.
També el text participa de la fermesa de la terra i del gust salobre de la
mar. El text sorgeix en un mar plural i heterogeni, on les ciutats es dispu¬
ten la supremacia cultural i política i on les llengües pugnen per trobar el
seu lloc en la història. El mar, que comunica, també engoleix. Les cultures
mediterrànies, fins i tot les més emergents, coneixen els seus límits. Els
fenòmens de la inculturació i el sincretisme els recorden que, com el mar,
elles es mouen en el flux i el reflux. Les hegemonies sempre són relatives.
La història, però, afaiçona fenòmens d'interpretació i substitució. Un
poble en expansió exporta formes de vida i hermenèutiques de la realitat.
Una doctrina nascuda a l'altre extrem del mar es desenvolupa i arriba fins
a aquesta riba. La Bíblia esdevé un llibre mediterrani gràcies sobretot a la
missió cristiana, articulada sobre la diàspora jueva i capaç d'inculturar-se
en el món grecoromà. Hel·lenisme i judaisme propicien l'èxit del text bíblic
i la gestació del document cristià fundacional, el Nou Testament.
Més ençà, la identificació entre cristianisme i Mediterrani, de fet mai
no assolida del tot, es partirà amb la irrupció i consolidació de l'Islam. El
mar serà testimoni d'un cristianisme diversificat i plural, amb el tall net
que suposa la divisió entre Orient i Occident.
El Mediterrani continua essent un àmbit plural. Les quatre llengües lla¬
tines parlades a l'occident del nostre mar i emprades en el Congrés de
Barcelona, en donen fe. Hi ha constants que la història, sàviament, manté
i alimenta.
Presentación
El intercambio, la fecundación entre culturas diversas es un fenómeno
esencialmente mediterráneo. Lejos del uniformismo y de la masificación
sociocultural, el mar se torna vehículo de diferencias y cuna de proyectos
comunes. Hombres e ideas surcan las aguas, y los caminos se abren y se
cierran tejiendo un laberinto multisecular. El mar recoge los secretos, pero
no los retiene celosamente. Al contrario, los transporta y los divulga, los
empuja y los lleva a puerto. El Mediterráneo es un mar abierto, humani¬
zados luminoso, amigo.
También el texto participa de la solidez de la tierra y del gusto salobre
de la mar. El texto surge en un mar plural y heterogéneo, donde las ciuda¬
des se disputan la supremacía cultural y política y donde las lenguas pug¬
nan por hallar su puesto en la historia. El mar, que comunica, también
engulle. Las culturas mediterráneas, incluso las más emergentes, conocen
sus límites. Los fenómenos de la inculturación y el sincretismo les recuer¬
dan que, como el mar, ellas se mueven en el flujo y el reflujo. Las hegemo¬
nías siempre son relativas.
Pero la historia da forma a fenómenos de interpretación y sustitución.
Un pueblo en expansión exporta formas de vida y hermenéuticas de la rea¬
lidad. Una doctrina nacida en el otro extremo del mar se desarrolla y
alcanza esta ribera. La Biblia se convierte en un libro mediterráneo gracias
sobre todo a la misión cristiana, articulada sobre la diàspora judía y capaz
de inculturarse en el mundo grecorromano. Helenismo y judaismo favore¬
cen el éxito del texto bíblico y la gestación del documento cristiano funda¬
cional, el Nuevo Testamento.
Más adelante, la identificación entre cristianismo y Mediterráneo, en rea¬
lidad nunca completamente realizada, se quebrará con la irrupción y la con¬
solidación del Islam. El mar será testigo de un cristianismo diversificado y
plural, con el corte neto que supone la división entre Oriente y Occidente.
El Mediterráneo sigue siendo un ámbito plural. Las cuatro lenguas latinas
habladas al occidente de nuestro mar y usadas en el Congreso de Barcelona dan
fe de ello. Hay constantes que la historia, sabiamente, mantiene y alimenta.
Présentation
L'échange, la fécondation entre différentes cultures est surtout un phé¬
nomène méditerranéen. Loin de l'uniformité et de la massification socio¬
culturelle, la mer devient véhicule des différences et berceau de projets
communs. Les hommes et les idées sillonnent les eaux et les chemins vont
et viennent traçant un labyrinthe multi-séculaire. La mer recueille les
secrets et elle les distribue généreusement. Elle les transporte et les divul¬
gue, les stimule et les fait arriver au port. La Méditerranée est une mer
ouverte, humanisatrice, irradiante, amie.
Le texte participe aussi de la fermeté de la terre et du goût salé de la
mer. Le texte jaillit d'une mer plurielle et hétérogène, où les villes se dispu¬
tent la suprématie culturelle et politique et où les langues luttent pour trou¬
ver leur place dans l'histoire. Bien que la mer communique, elle n'en
engloutit pas moins. Les cultures méditerranéennes, même les plus célè¬
bres, connaissent leurs limites. Les phénomènes de l'inculturation et le
syncrétisme leur rappellent que, tout comme la mer, elles subissent l'in¬
fluence du flux et du reflux. Les hégémonies sont toujours relatives.
Mais l'histoire porte des phénomènes d'interprétation et de substitu¬
tion. Un peuple que s'épanouit exporte des formes de vie et des herméneu¬
tiques de la réalité. Une doctrine née a l'extrémité de la mer, se développe
et arrive jusqu'à l'autre rive. La Bible devient un livre méditerranéen, sur¬
tout grâce à la mission chrétienne, construite sur la diaspora juive et arri¬
ve à se laisser influencer par le monde gréco-romain. L'hellénisme et le
judaïsme facilitent le succès du texte biblique ainsi que la gestation du
document chrétien de base: le Nouveau Testament.
La suprématie liée à l'identification entre christianisme et Médi¬
terranée, à vrai dire jamais tout à fait atteinte, sera remise en question au
moment de l'irruption de l'Islam. La mer sera témoin d'un christianisme
diversifié et pluriel, lors de la séparation nette entre l'Orient et l'Occident.
La Méditerranée est toujours une réalité plurielle. Les quatre langues
latines parlées à l'Occident de notre mer et employées au cours du Congrès
de Barcelone, en sont la preuve. Il y a des constantes que l'histoire main¬
tient et nourrit bien sagement.
Presentazione
Lo scambio, la fecondità tra culture diverse è un fenómeno essenzial-
mente mediterráneo. Lontano dall'uniformità e dalla massificazione socio-
culturale, il mare si trasforma in veicolo di differenze e culla di proietti
comuni. Uomini e idee solcano le acque, e le strade si aprono e si chiudo-
no, intessendo un labirinto multisecolare.
Il mare raccoglie i segreti, ma non li trattiene gelosamente. Viceversa, li
trasporta e li divulga, li spinge e li conduce al porto. II Mediterráneo è un
mare aperto, umanizzatore, luminoso e amico.
Anche il testo partecipa delia solidità delia terra e del sapore salmastro
del mare. Il testo nasce in un mare plurale e eterogeneo, dove le città si di-
sputano il primato cultúrale e politico e dove le lingue lottano per trovare il
suo posto nella storia. Il mare che comunica, ma che inghiotte pure. Le cul¬
ture mediterranee, incluse le più emergenti, conoscono i suoi limiti. I feno-
meni délia inculturazione e il sincretismo ricordano loro che, come il mare,
esse si muovono nel flusso e riflusso. Le egemonie sono sempre relative.
La storia però da forma ai fenomeni di interpretazione e sostituzione.
Un popolo in espansione esporta forme di vita e ermeneutiche délia realtà.
Una dottrina nata nell'altro estremo del mare si sviluppa e raggiunge que-
sta riviera. La Bibbia si converte in un libro mediterráneo grazie soprattut-
to alla missione cristiana, articolata sulla diaspora giudea e capace di
inculturazione nel mondo greco-romano. Ellenismo e Giudaismo favori-
scono il successo del testo bíblico e la gestazione del documento cristiano
fondatore, il Nuovo Testamento.
Più avanti, l'identificazione tra Cristianesimo e Mediterráneo, in realtà
mai completamente realizzata, si romperá con l'irruzione e il consolida-
mento delllslam. Il mare sarà testimone di un Cristianesimo diversificato e
plurale, con il taglio netto che suppone la divisione tra Oriente e Occidente.
Il Mediterráneo continua essendo un ámbito plurale. Le quattro lingue
latine paríate a occidente del nostra mare e utilizzate nel Congresso di
Barcellona lo testimoniano. Ci sono delle costanti che la storia, saggia-
mente, mantiene e alimenta.
